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3. 第 26次航海報告 (Report on the 26th Cruise) 
3.1 航海の概要及び航海日程 (General Account and Cruise Itineraries) 
 第 26次航海は、平成 20 年 10月 2日から 10月 14日の間、大学院生と専攻科学生による大学院トロー
ル実習航海が行われた。トロール操業は、東シナ海で行なわれた。品川キャンパスにおいて資源量・魚
類・漂流物解析方法の事前講義を受講した。計量漁探による解析・体長測定・CTD等による海洋観測を
実施し、資源量を解析した 
 
航海日程 (Cruise  Itineraries) 
港名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備考
操練
口永良部島西浦　仮泊
鹿児島港　北岸壁No.2
海洋観測
10月11日(土）
10:49
東　京 10月02日(木）10:20
44.1
東　京
702.4
1828.1
鹿　児　島 1125.7
10月02日(木）
17:41
豊海F-5
トロール操業
豊海F-5
10月14日(火）
09:53
1047.9 10月08日(水）08:16
10月09日(木）
07:57
10月09日(木）
13:26
1003.8
10月02日(木）
14:22館　山　湾 44.1
口永良部
77.8
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3.2 航跡図 (Track Chart) 
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